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lま し、 群 196人 47.4% 29.6% 
ときどき群 110 60.0 44.5 73.6 
いいえ群 115 69.6 47.0 80.9 





































































































































































































































































栄養メモ Oとれている ム苅がたりない xとれなかった
食品群 包 安 12日13日14日15日16日17U 18日
牛乳・乳製品 400 9 。。。。。。。
卵 50 。ム 。。。。。
魚，肉 40-50 。。。。。。。
旦，豆製品 5-7 。× 。。。ど?、 X 
野菜，果物 250 ム 。。。。A ム
いも類 50 ム 。/:， 。/:， 。，会
鍛類 150 。。。。。。。
油.砂糖 間砂)5糖-26 g 。。。。。。。Og 
2-3.，r児
表4 食物診断表様式 I
朝 思 夜 間食
麦入り米飯(2) おベんとう 点乙みうどん おまんじゅう(0) 
みそ汁 (3 ) 変入り米飯(0) うどん (5 ) みかん ( 1 )
油あげ 乙んぶ佃煮(1 ) 油あげ，豚肉
きゃべっ 当証ザケ ( 1 ) (同じん，ねぎ
卵(1)みそづけ ( 1 ) 
ほうれん草
卜7 卜(1)
つけもの (1) りんと ( 1 ) っけもの
白菜 たくあん(1)




































































(宇IJ定越準 :10点以下小合絡) (判定基準 3M点以満下点不合絡
1日の叙 l才6カ月児 4， 5才児 栄養パラ 1 J" 6カ月児 4. 5 J"児取食品数 ンス点
10点以ド 21.4% 4% 3点以下 3.9% 41.1Gち
1-20点 75.2% 80% 4 6点 75.2名 53.8't> 
21点以上 3.3% 16% 7点以上 20.8% 5.1匂|
、ド均 11I 13.7士6.5 16.7:t3.6 、手均値 5.5+1.4 
」一一ー
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Summary 
This thesis is written about problems of children's diet today. 
Then it gives the guidance of eating habit to maintain and Improve childrcn's health 
The contents arc as follows: 
1 . Problems of chJ)dren's dlet todav 
1) Missing regular meals 
2) Unbalanced diet 
3) Increase of the processed foodstuff 
s. Diet to maintain and improve chlldrer】shealth 
1) What and how much to eat? 
2) Nutntive examlnation 
3) Adequate mtake of salt for chlldren 
4) Dietary gUldance for a healthy hfe 
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